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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bagi
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil jalur kependidikan,
sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian
masyarakat,kegiatan PPL dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, yaitu dari tanggal
10Agustus 2015 – 10 September 2015 berlokasi di SMK Muhammadiyah 1
Salam.Dalampelaksanaannya, setiapsekolahterdiridariberbagaijurusandariFakultas
yang berbeda,  Padakelompok PPL SMK Muhammadiyah 1 Salamterdiridari 7
mahasiswadari 3 jurusan yang berbeda. Kegiatan PPL
iniuntukmemberikanpengalamankepadamahasiswadalambidangpembelajaran,
administrasi di sekolah,danmemberikankesempatankepadamahasiswauntukmengenal
danmempelajaripermasalahansekolahbaik yang terkaitdengan proses
pembelajaranmaupunkegiatanadministrasi. Tempatkegiatan PPL UNY
2015adalahSMK Muhammadiyah 1 Salam yang beralamat di Jl Lapangan Jumoyo,
Salam, Magelang.
Kegiatan PPL inidilaksanakandaritanggal10Agustus – 10September  2015.
Kegiatandalam PPL inidiawalidenganpembelajaranmikro yang
telahdiberikandalamperkuliahan di
kampusuntukmemberikanbekalawaldalampelaksanaankegiatanpengajaran,
pembekalantentangkegiatanteknis PPL, observasikelas yang
bertujuanuntukmemperolehpengetahuandangambaran proses belajarmengajar di
dalamkelas, danpembuatanpersiapanpengajaran yang meliputibukukerja, RPP,
danmateri ajar.Plaksanaanpraktekmengajarbertujuanuntukmenerapkanpersiapan yang





Dari kegiatan PPL inimahasiswapraktikanmemperolehpengalaman yang







PPL, SMK Muhammadiyah 1 Salam, Program Kegiatan PPL.
